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1. Lavoisier, Antoine Laurent, Tratado elemental de Quimica : presentado baxo 
nuevo orden y conforme a los descubrimientos modernos, con láminas … 
Madrid : en la Imprenta Real, por Don Pedro Julian Pereyra ..., 1798. EST 
307.025. 
 
2. Malpighi, Marcello, Marcelli Malpighii Philosophi & Medici Bononiensis, è 
Regia Societate Anatome plantarum : cui subjungitur appendix, iteratas & 
auctas ejusdem authoris de ovo incubato observationes continens … Londini : 
impensis Johannis Martyn, Regiæ Societatis typographi, ad insigne Campanæ 
in Cœmeterio Divi Pauli, 1675-79. EST 304.557. 
 
3. Cangiamila, Francesco Emanuele, Embriología sagrada o Tratado de la 
obligación que tienen los curas, confesores, médicos, comadres, y otras 
personas, de cooperar a la salvación de los niños que aun no han nacido, de 
los que nacen al parecer muertos, de los abortivos, de los monstruos … Madrid 
: en la imprenta de Pantaleon Aznar …, 1785. FA 150.004. 
 
4. Berzelius, Jöns Jacob, Essai sur la théorie des proportions chimiques et sur 
l'influence chimique de l'electricité … A Paris : Chez Méquignon-Marvis ..., 
1819. FA 281.307. 
 
5. Valverde de Hamusco, Juan, Anatome corporis humani. Venetiis : Studio et 
Industria Iuntarum, 1589 (1588). EST 305.019. 
 
6. Martínez, Martín, Anatomía completa del hombre ... y muchas advertencias 
necesarias para la cirugia ... En Madrid : en la imprenta de Benito Cano : a 
costa de la Real Compañia de Impresores y Libreros del Reyno, 1788. EST 
306.086. 
 
7. Porras, Manuel de, Anatomia galenico-moderna. En Madrid : en la Imprenta 
de Música, por Bernardo Peralta, 1716. EST 306.084. 
 
 
 
8. Descartes, René, L'homme de René Descartes, et la formation du foetus, 
avec les remarques de Louis de la Forge. A quoy l'on a ajouté Le Monde ou 
Traité de la lumière du mesme autheur. A Paris : Chez Charles Angot, 1677. FA 
137.028. 
 
9. Dürer, Albrecht, Emblemata Di Alberto Durero Della simmetria dei corpi 
humani, libri quattro … In Venetia : appresso Dominico Nicolini, 1591. EST 
305.041. 
 
10. Bartholin, Thomas, Thomae Bartholini Anatome ex omnium veterum 
recentiorumque observationibus : imprimis institutionibus b.m. parentis Caspari 
Bartholini ad circulationem Harvejanam, et vasa lymphatica. Lugduni 
Batavorum : ex Officina Hackiana, 1673. EST 307.033. 
11. Arato de Soles, Aratou Soleōs Phainomēna kai Diosēmeia. Theōnos 
scholia. Eratosthenous Katasterismoi. Metron tēs gēs periphereias. Tou kubou 
diplasiasmos. Koskinon. Tou Neilou pēgai. Tou kanonos tomē. Dionysiou 
Hymnoi. : Accesserunt annotationes in Eratosthenem et hymnos Dionysii. 
Oxonii : E Theatro Sheldoniano; 1672. FA 137.200. 
 
12. Musschenbroek, Petrus van, Essai de physique … ; avec une description de 
nouvelles fortes de machines pneumatiques ...  A Leyden : Chez Samuel 
Luchtmans ..., 1751. EST 306.070. 
 
13. Euclides, Los seis primeros libros, y el undécimo, y duodécimo de los 
elementos de Euclides … Madrid : Por D. Joachin Ibarra ..., 1774. FA 150.026. 
 
14. Tartaglia, Niccolò, La noua scientia di Nicolò Tartagliae con vna gionta al 
terzo libro. In Vinegia : per Curtio Troiano, 1562. FA 134.083. 
 
15. Dioscórides, Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortiferos … 
; traduzido de lengua griega en la vulgar castellana ... ; è ilustrado con ... 
anotaciones, y con las figuras de innumerables plantas ... por el doctor Andres 
de Laguna ... En Valencia : por el heredero de Benito Mace ... : a expensas de 
Claudio Macé ..., 1695. FA 136.746. 
 
16. Buffon, Georges Louis Leclerc, Historia natural, general y particular …  
Madrid : en la imprenta de la viuda de Ibarra, 1791-1805. FA 160.795. 
 
17. Buffon, Georges Louis Leclerc, Historia natural, general y particular … 
Madrid : por la viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1786. FA 160.799. 
 
18. Hipócrates, Liber de salubri diaeta  cum commentario Galeni ; Hermanno 
Cruserio Campensi interprete. Parisiis: ex officina Gerardi Morrhii Campensis 
..., 1531. FA 134.169. 
 
19. Rozier, François, Curso completo o Diccionario universal de agricultura 
teórica, práctica, económica, y de medicina rural y veterinaria … Madrid : por D. 
Pedro Julian Pereyra, en la Imprenta Real, 1799. EST 307.015. 
 
20. Quer, José, Dissertacion physico-botanica sobre la passion nephritica y su 
verdadero especifico la uva-ursi ogayubas … Madrid : por Joachin Ibarra, 1763. 
EST 307.035. 
 
21. Palàu y Verdèra, Antonio, Explicación de la Filosofía, y Fundamentos 
Botánicos de Linneo … Madrid : por Don Antonio de Sancha, 1778. EST 
307.021. 
 
22. Dalechamps, Jacques, Historia generalis plantarum : In libros XVIII per 
certas classes artificiose digesta ... Pars altera, continens reliquos novem libros 
... Lugduni : apud Gulielmum Rovillium, 1586. EST 305.003. 
 
23. Real Junta de Farmacia, Pharmacopoea hispana. Matriti : ex Typographia 
Ibarriana, 1794. FA 151.460. 
 
 
 
